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ABSTRACT 
THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE, COMPETENCE AND 
COMPENSATION TO THE EMPLOYEE'S PERFORMANCE AT 
REGIONAL OFFICE OF PUBLIC WORK AND CITY PLANNING 
LUBUKLINGGAU 
M. Kendy Lenggana, E-mail: candylenggana@yahoo.com 
Postgraduate Program 
Universitas Terbuka 
Leadership style, competence and compensation are the efforts which became the 
focus of this study in order to improve the employees' performance. From the 
perspective of their competence and the relatively low compensation system in 
this department, their performance was believed related to the leadership of their 
superior since the top leader was responsible of guiding and leading the 
subordinates. The purpose of this study was to determine the effect of leadership 
style, competence and compensation partially or simultaneously on the 
employees' performance in the Department of Public Works and City Planning 
Lubuklinggau. The data collection was conducted by questionnaires for all four 
variables which were leadership style, competence, compensation and 
performance. The sample of this study was 85 respondents. The results showed 
that: among leadership style, competence and compensation, only did leadership 
style not partially correlate to the performance of employees. On the other hand, 
those three variables simultaneously gave positive and significant impact on the 
performance of employees. The most dominant dimension was supported by the 
belief that the employees at the Department of Public Works and City Planning 
were able to perform in accordance with their duties and competences. The 
recommendation from this study was that the role of leadership should become the 
benchmark of a successful internal office control and the compensation system 
ought to be the main concern in enhancing the employees' performance. 
Keywords: Leadership Style, Competence, Compensation and Performance 
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ABSTRAK 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI DAN 
KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGA W AI PADA 
DIN AS PEKERJAAN UMUM DAN PEN AT AAN RUANG 
KOTA LUBUKLINGGAU 
M. Kendy Lenggana, E-mail candylenggana@yahoo.com 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Gaya kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi adalah upaya yang menjadi 
titik perhatian dalam penelitian ini demi meningkatkan kinerja pegawai. Dari 
perspektifkompetensi yang dimiliki pegawai dan masih relative rendahnya system 
kompensasi yang diterima di instansi ini dianggap berhubungan dengan 
kepemimpinan atasannya. Karena atasan merupakan yang berwenang dalam 
membimbing dan memimpin para bawahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Gaya kepemimpinan, kompetensi dan komnpensasi secara 
parsial maupun simultan terhadap kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
ruang Kota Lubuklinggau. Metode pengumpulan data dengan kuisioner sebanyak 
empat variable penelitian yaitu Gaya kepemimpinan, kompetensi, kompensasi 
dan kinerja.responden dalam penelitian ini sebanyak 85 orang. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa : Gaya kepemimpinan, Kompetensi dan Kompensasi 
secara parsial hanya Gaya Kepemimpinan yang tidak berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai, namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh 
positif dan signiflkan terhadap kinerja pegawai, dan dimensi yang paling 
dominan di dukung oleh diyakini bahwa pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 
tata ruang mampu mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kompetensinya 
saran yang dapat diberikan yaitu, bahwa peran kepemimpinan menjadi tolok ukur 
keberhasilan dalam pengedalian internal kedinasan, serta system kompensasi yang 
diberikan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kompetensi , Kompensasi dan Kinerja 
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BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Analisis Deskriptif 
a. Karakateristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekeijaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Lubuklinggau sebanyak 85 orang. Maka penelitian ini 
menggunakan 85 sam pel yang merupakan I 00 % dari total seluruh populasi 
sebanyak 85 populasi, yang menjawab semua pemyataan atau pertanyaan yang 
terdapat dalam kuisioner, sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan wawasan 
responen terhadap masalah-masalah yang dipertanyakan dalam kuisioner, cara 
pandang ini sangat erat kaitannya dengan karakteristik per individu responden, 
karakteristik responden dalam penelitian ini diambil datanya meliputi ; jenis 
kelamin, pendidikan, jabatan dan masa keija, adapun rincian karakteristik 
responden per individu tergambar sebagai berikut : 
1) Jenis Kelamin 
Berdasarkan 85 responden yang telah mengisis kuisioner dalam penelitian 
ini, temyata didominasi oleh rensponden jenis kelamin laki-laki 84 % responden 
dan perempuan 16% responden, dijelaskan sebagai berikut: 
66 
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Tabel4.1 
Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
Pendidikan Jenis Kelamin · Total 
-. Perempuan ·. % · Laki-Laki % Jumlah % 
SD 0 0 4 6 4 6 
SMA 1 1 13 15 14 16 
D3 1 1 2 2 3 3 
S1 11 13 46 54 57 67 
S2 1 1 6 7 7 8 
Total 14 16 71 84 85 100 
Sumber : data responden diolah penulis tahun 2018 
2) Pendidikan 
Berdasarkan 85 responden yang telah mengisis kuisioner dalam penelitian 
ini, ternyata didominasi oleh rensponden yang berpendidikan SD sebesar 5 % 
responden, SMA sebesar 16 % responden, D3 sebesar 4 % responden yang 
berpendidikan S 1 sebesar 67 % dan berpendidikan S2 sebesar 8 %, rincian 
distribusi responden berdasarkan pendidikan terdapat pada tabel berikut ini : 
Tabel4.2 
Presentase Responden Berdasarkan Pendidikan 
·. 
· ·Kategori Peildidikari. Frekuensi Presentase (%) 
SD 4 5 
SMA 14 16 
D3 3 4 
S1 57 67 
S2 7 8 
Jumlah 85 100 
Sumber: data responden dtolah penuhs tahun 2018 
3) Jabatan 
Berdasarkan 85 responden yang telah mengisis kuisioner dalam penelitian 
ini, ternyata didominasi oleh rensponden yang mempunyai jabatan petugas staf 
68 % responden, kepala seksi 24 % responden, kepala bidang sebesar 6 % 
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68 
responden, sekretaris sebesar 1 % responden dan kepala dinas sebesar 1 % 
responden, rincian distribusi responden berdasarkan jabatan terdapat pada table 
berikut ini : 
Tabel4.3 
Presentase Responden Berdasarkan Jabatan 
.. 
. . KategoriJab~tan · . Freiuie8si · Presentase (o/o) 
Staf 58 68 
Kepala Seksi 20 24 
Kepala Bidang 5 6 
Kepala Dinas 1 1 
Sekretaris I 1 
Jumlah 85 100 
'I Sumber: data responden diolah penulis tahun 2018 
4) Masa Kerja 
Berdasarkan 85 responden yang telah mengisis kuisioner dalam penelitian 
ini, temyata didominasi oleh rensponden yang mempunyai masa ke:tjas 12- 20 
tahun sebesar 94 %, responden yang mempunyai masa kerja 21 - 30 tahun 
sebesar 6 %, rincian distribusi responden berdasarkan masa kerja terdapat pada 
tabel berikut ini : 
Tabel4.4 
Presentase Responden berdasarkan Masa Kerja 
..... ·...... •. 
Frekuensi Presentase(%) . 
.·,·:,. 
12-20 Tahun 80 94 
21-30Tahun 5 6 
Jumlah 85 100 
Deskripsi menyeluruh dan basil penelitian ini akan diuraikan setelah 
terlebih dahulu dilakukan analisis dan interpretasi data. Analisis dilakukan dengan . 
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menggunakan program komputer Statistical Package For Social Sciencess (SPSS) 
For Windows ver. 22,0. Hasil perhitungan statistik disajikan dalam bentuk 
deskriptif untuk memaparkan deskripsi data dengan menggunakan analisis 
inferensial untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian. 
B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas terhadap instrument penelitian merupakan bagian dari tahapan 
penelitian yang berguna untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat 
mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini akan menguji validitas 
instrumen dengan 85 orang sebagai responden. Uji validitas dapat dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan setiap butir dengan skor total yang merupakan tiap 
skor pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan menggunakan rumus teknik 
korelasi total produk moment yang ada dalam SPSS. Skor setiap pertanyaan yang 
diuji validitasnya dikorelasikan dengan total item. Jika koefisien korelasi positif 
dan /lebih besar dari nilai r tabel, maka item yang bersangkutan itu valid, jika 
lebih kecil dan I negatif maka item tersebut dikeluarkan dari kuesioner. Untuk 
mengukur validitas ke 4 variabel pada penelitian ini, dilakukan dengan menguji 
pertanyaan pada 85 orang. Validitas intrumen dicari dengan menghitung nilai 
korelasi dengan Pearson Product Moment (PPM) dalam program SPSS. Angka 
kritis korelasi tabel (r-tabel) yang diperoleh adalah 0,2133 Angka ini diperoleh 
dari n-2 atau 85.:.2 = 83 dalam tabel PPM. Dengan demikian apabila ada koefisien 
korelasi butir instrument berada dibawah 0, 2133 dinyatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 
Juanda (2009) mengemukakan definisi reliabelitas adalah sebagai ukuran 
untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai 
pengukuran yang konstan, karena alat ukur yang tidak konstan akan menghasilkan 
data yang meragukan. Suatu pertanyaan atau ukuran yang akurat adalah ukuran 
yang cocok dengan yang ingin diukur. Jika kedua aspek tersebut yaitu aspek 
stabilitas dan aspek akurasi digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 
mantap dan dapat mengukur secara cermat dan tepat, sehingga kesalahan yang 
terjadi yaitu kesalahan pengukuran yang random sifatnya dapat ditaksir. Berikut 
adalah basil pengujian validitas dan reliabilitas terhadap alat ukur variabel 
independen seperti pada tabelberikut : 
Var alpha 
Xl 0.727 
.... 
var alpha 
X2 0.854 
.-· _:· . .'-·· .:_ -, 
Var ·alpha 
X3 0.882 
Tabel4.5 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
'. __:_.-
Reliabel 1 .460 Valid 
Keterangan 
Reliabel 
Keter~ngan .· 
Reliabel 
r-~2---+--~.5~5~3--+---~V~al~id~~ 
3 .718 Valid 
4 .563 Valid 
5 .322 Valid 
Butir 
1 
2 
3 
4 
5 
. .-.... -~·: _.. . 
Butir 
1 
2 
3 
4 
5 
.371 Valid 
.682 Valid 
.801 Valid 
.756 Valid 
.751 Valid 
. _,_.;,~ ,_ 
· , ctrb -. ---, :Ke1~I-~ii~~li: 
·. '· 
.716 Valid 
.777 Valid 
.711 Valid 
.696 Valid 
.691 Valid 
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' 
.Var alpha Ketei'angan Butir CITC Keterangan 
y 0.790 Reliabel 1 .688 Valid 
2 .482 Valid 
3 .500 Valid 
4 .787 Valid 
* (CITC =corrected item total corelation atau r hitung) 
Dari tabel diatas terlihat semua butir pertanyaan valid dan reliabel sehingga 
dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya. 
C. Analisis Butir Instrumen 
1. Gaya Kepemimpinan 
Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari variabel Gaya 
Kepemimpinan perlu dilakukan analisis butir instrument atas pemyataan 
dan nilai validitas tertinggi yang dihasilkan digunakan sebagai rujukan 
faktor pendukung dari variabel yang dianalisisdan nilai validitas yang 
terendah menjadi rujukan dalam memberikan saran penelitian, gambaran 
validitas tiap butir pemyataan tergambar dibawah ini: 
Tabel4.6 
Skor Jawaban Responden Variabel Gaya Kepemimpinan 
No Item Petnyata~n Mean·· . . F . % 
·-
1 Pimpinan menyakini pada bawahannya 
mampu menyelesaikan tugas yang di 5,40 29 34 . ' 
: 
embannya 
2 Pimpinan selalu berupaya menjalin hubungan 
yang baik berkaitan dengan tugas 5,15 36 42 
kedinasannya 
3 Pimpinan selalu berupaya mempersiapkan 
bawahannya dalam pengembangan keahlian 5,56 22 26 
dan keterampilan teknis sesuai dengan 
kompetensinya 
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~0 .·_Item Pernyataan ·· Mean F % 
4 Pimpinan dalam mengambil keputusan 
berkaitan dengan kedinasan selalu melibatkan 5,19 33 39 
bawahan 
5 Pimpinan berupaya mendelegasikan 
pekerjaannya sesuai dengan Tupoksi masing- 4,47 25 30 
masing unit kerja 
Dari indeks validitas butir instrument variabel kompetensi nilai 
tertinggi adalah indikator X1.3 Pimpinan selalu berupaya mempersiapkan 
bawahannya dalam pengembangan keahlian dan keterampilan tekhnis sesuai 
dengan kompetensinya. Dan nihii indeks terendah adalah indikator X1.5. 
Pimpinan berupaya mendelegasikan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing unit keJja. 
2. Kompetensi 
Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari variabel Kompetensi perlu 
dilakukan analisis butir instrument pernyataan tersebut dan nilai validitas tertinggi 
yang dihasilkan digunakan sebagai rujukan faktor pendukung dari variabel yang 
dianalisis dan nilai validitas yang terendah menjadi rujukan dalam memberikan 
saran penelitian, gambaran validitas tiap butir pernyataan tergambar dibawah ini: 
Tabel4.7 
Skor Jawaban Responden Variabel kompetensi 
·No:~ . · .. · .... ·:< J;teD1·Pe~:nyata~n .· Mearr:_···· ,. .F· -.%'· 
.·: '• 
. , .. 
_·, .. 
" 
.. 
. : ·· ..... ·~·.: ... _., ·, :-...· .. 
1 Pegawai Dinas PUPR diyakini mampu 
mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan 4,40 21 25 
kompetensinya 
2 Kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas 
PUPR perlu selalu beradaptasi dengan 3,58 8 9 
lingkungan kemitraan dengan SKPD lainnya 
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No Item Pernyataan Mean· F % 
3 Pegawai Dinas PUPR dinyakini memiliki 
kemampuan manejerail dalam mengelola 3,75 17 20 
pekerjaannya 
4 Kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas 
PUPR sesuai dengan kebutuahan tupoksi 3,65 29 34 
Dinas 
5 Pegawai Dinas PUPR Mampu bekeijasama 
dengan SKPD Iainnya berkaitan dengan 3,73 15 18 
pekeijaan pisik dan infrastruktur. 
Dari index validitas butir instrument variabel kompetensi nilai 
tertinggi adalah indikator X2.1 pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang diyakini mampu mengambil tindakan sesuai dengan togas dan 
kewajibannya. Dan nilai idex terendah adalah indikator X2.2. Kompetensi 
yang dimiliki pegawai Dinas PUPR perlu selalu beradaptasi dengan 
lingkungan dan kemitraan dengan SKPD lainnya. 
3. Kompensasi 
Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari variabel Kompensasi 
perlu dilakukan analisis butir instrument pemyataan tersebut dan nilai validitas 
tertinggi yang dihasilkan digunakan sebagai rujukan faktor pendukung dari 
variabel yang dianalisis dan nilai validitas yang terendah menjadi rujukan dalam 
memberikan saran penelitian, gambaran validitas tiap butir pemyataan tergambar 
dibawah ini: 
Tabel4.8 
Skor Jawaban Responden Variabel Kompensasi 
·.·No•···· · 
--·· .· 
1 Secara umum Pegawai Dinas PUPR telah 
menerima Kompensasi berupa Gaji pokok 
dan tunjangan lainnya 
4,48 
F .. 
33 39 
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No Item Pertanyaan Mean F % 
2 Secara Umum Pegawai Dinas PUPR 
menerima tunjangan sebagai tambahan 4,46 43 51 
penghasilan setiap bulan 
' : i 
, I 3 Insentif yang diterima oleh setiap pegawai 4,62 36 
Dinas PUPR dirasakan telah memadai 42 
4 Kompensasi yang menjadi perhatian Dinas 
PUPR adalah kompensasi non financial 
4,86 40 47 
berupa reward atau penghargaan terhadap 
pegawai yang berprerstasi 
5 Fasilitas yang diterima Pegawai Dinas 4,80 32 38 
PUPR dirasakan sudah memadai 
Dari index validitas butir instrument variabel kompensasi nilai tertinggi 
adalah indikator X3.4 Kompensasi yang menjadi perhatian Dinas PUPR 
adalah kompensasi non financial berupa reward atau penghargaan terhadap 
pegawai yang berprerstasi. Dan nilai idex validitas terendah adalah indikator 
X3.2. Secara umum pegawai Dinas . PUPR menerima tunjangan sebagai 
tambahan penghasilan setiap bulan. 
4. Kinerja 
Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari variabel Kinerja perlu 
dilakukan analisis butir instrument pernyataan tersebut dan nilai validitas tertinggi 
yang dihasilkan digunakan sebagai rujukan faktor pendukung dari variabel yang 
dianalisis dan nilai validitas yang terendah menjadi rujukan dalam memberikan 
saran penelitian, gambaran validitas tiap butir pernyataan tergambar dibawah ini: 
Tabel4.9 
Skor Jawaban Responden Variabel Kinerja 
No. · Iteni Perta·nyaan '.Mean·<·· F % 
1 Pegawai Dinas PUPR selalu menyelesaikan 3,25 30 35 
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tugas pekerjaannya sesuai dengan kualitas 
atau kompetensinya 
2 Pegawai Dinas PUPR menyelesaikan 
pekerjaannya sesuai dengan target yang 3,20 29 34 
telah ditetapkan 
3 Pegawai Dinas PUPR meyelesaikan tugas 
pelayanannya sesuai dengan waktu yang 3,20 20 24 
telah ditetapkan 
4 Pegawai Dinas PUPR mampu 
menyelesaikan pekerjaan dengan 2,78 30 34 
menggunakan sumber daya yang ada 
Dari indeks validitas butir instrument variabel kompensasi nilai 
tertinggi adalah indikator Y .01 Pegawai Dinas PUPR Kota Lubuklinggau 
selalu menyelesaikan tugas pekerjaannya sesuai dengan kualitas atau 
kompetensinya. Dan nilai idex validitas terendah adalah indikator Y.04. 
Pegawai Dinas PUPR mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
menggunakan sumber daya yang ada. 
D. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolineritas 
Pengujian Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 
regresi di temukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk 
mendeteksi adanya Multikolinearitas maka dapat dilihat dengan Besaran nilai VIF 
(Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Persamaan regresi yang bebas multiko 
adalah: Mempunyai nilai VIF tidak melebihi angka 1 0 dan Mempunyai angka 
tolerance mendekati 1. Untuk basil pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari 
tabel berikut. 
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Tabel4.10 
Uji Multikolinearitas 
Korelasi Antar Variabel 
·-·No··. --.Variabel --
Tolerance VIF 
I 
'' 1 Gaya kepemimpinan (Xl) .768 1.302 
2 Kompetensi (X2) .659 1.516 
3 Kompensasi (X3) .594 1.683 
. . Sumber : Data pnmer, d10lah . 
Pada tabel terlihat nilai tolerance berada mendekati a:ngka I dan nilai VIF 
untuk kedua variabel independen tidak melebihi angka 10 maka tidak terdapat 
masalah multikolinearitas. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitasbertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan atau 
yang lain. Bila varians dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain 
tetap maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah 
heteroskedastisitas. 
Untuk melihat ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi 
dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik seater plot, apabila ada pola 
tertentu, seperti titik-titik yang membentuk polateratur (bergelombang, melebar 
kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika 
tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 
0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari pengujuan 
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heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 
Scatterplot 
Dependent Variable: Kinerja karyawan {Y) 
Gambar 4.1 Heteroskedastisitas 
Dari gambar diatas terlihat bahwa tidak ada pola atau pembentukan titik -
titik teratur membentuk pola tertentu maka dapat dipastikan tidak terjadi 
'' I heterokedasitas. 
i 
E. Uji Normalitas 
Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 
I i dependent, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 
i 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 
normal. Untuk mendeteksi model regresi normal atau tidak, dapat dilihat dari 
Normal P-P Plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arab 
garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika tidak, atau 
data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi 
asumsi normalitas. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P 
Plot dibawah ini. 
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Gam bar 4.2Uji Normalitas 
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Dari grafik 4.2 terlihat titik - titik menyebar di sekitar garis diagonal serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai 
untuk prediksi variabel kinerja pegawai berdasarkan masukan dari variabel 
independen. 
F. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pada analisis regresi ini digunakan metode backward, dimana pada metode 
ini pada pengujian awalnya, semua variabel independen diikut sertakan dalam 
pengujian kemudian baru disingkirkan I remove satu persatu apabila tidak 
memenuhi nilai signifikansi t dibawah 0,05. Pada tabel output yang dihasilkan 
akan diperlihatkan proses I tahapan saat variabel tersebut disingkirkan, setiap 
baris akan dilengkapi dengan angka yang menunjukkan tahapan I proses yang 
dilakukan. Pada pembahasan bah ini, hanya akan dibahas pada baris terakhir I 
proses terakhir pada setiap tabel, hal ini dimaksudkan karena pada setiap baris 
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terakhir adalah hasil pengujian terakhir yang merupakan variabel yang memiliki 
nilai signifikasi t dibawah 0,05. 
1. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness - fit dari model 
regresi, seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 
atau berapa besar determinasinya, deterimasi dimaksud sebagaimana tabel 
dibawah ini: 
·•Model R 
1 .313a 
2 .280b 
3 .250c 
Tabel4.11 
· Model Determinasi Variabel independen 
· Determinasi Variabel Penyes11ian .. 
. Penyimp~mg~n independeil . Determinasi · 
.098 .065 
.079 .056 
.063 .051 
Tabel4.12 
Taraf Koefisien Korelasi 
Rentang Nilai 
0,80 < r:xy~ 1,00 
0,60 < rxy~ 0,80 
0,40 <rxy~ 0,60 
0,20 <rxy~ 0,40 
0,00 <rxy~ 0,20 
rxy~ 0,00 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Rendah 
Sangatrendah 
.0,9 
.0,9 
.0,9 
(Arikunto, 2012:319) 
Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai korelasi antara variabel independen 
dengan variabel dependen sebesar 0.843 artinya kuat, f2 (Koefisien determinasi) 
artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 84% ini 
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menunjukan tingkat convergent sangat baik, sedangkan sisanya (100%-84.0% = 
16,0 %) dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam model regresi. 
2. Uji Pengaruh Simultan 
Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, 
uji ini dapat dilihat pada nilai F test, untuk melihat hasil penelitian ini 
sebagaimana tabel dibawah ini: 
Tabel4.13 
Tabel Uji F test Pengaruh Simultan 
Tabel Uji F test 
:'·'siJ!'i:~:deL ·· 
1 Regression 
t---
Residual 
Total 
.Jumlah rata- · . . . 
_ Std dev - Determmas1 
rata. ·_. · · · · rabi~ra(a . rata:..:tata 
-})eterminasi 
6,483 
74.481 
81.297 
2 
81 
84 
2.926 
.912 
a. Dependent Variable: Kinerja pegawai (Y) 
UjiF 
. test 
2.992 
Nilai 
Signifikansi 
.031 
b. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (Xl), Kompetensi (X2) 
c. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (XI) 
d. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3) 
Dari tabel F test diatas terlihat bahwa pada model regresi, nilai signifikansi 
F dibawah 0.05 artinya secara keseluruhan variabel independen memberikan 
pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dan besamya nilai uji F 
sebesar 2,992 > F tabel2,001 
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3. Uji Parsial (t-test) 
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengarub masing-masing variabel 
independen terbadap variabel dependen, untuk mengetabui basil uji t dimasud 
dapat dilibat pada tabel dibawab ini: 
Tabel4.14. 
Tabel Uji Parsial (t-test) 
Coefficients a 
I'~···· ----~ . . .. . . ' _. ·- . -· -.· ··;·· ·c•y 
··sfiihda .. 
·. 
Model-. 
· un5tandardiie · .rdized · 
. ·. Sig. 
Collinearity 
. : . . . . . t d ·coefficients Cdeffi Statistics 
.. 
· cients . 
Std. Toleni -· 
B Error· Beta nee VIF 
---: ... 
,_ 
·'"• --
'' 
(Constant) 2.416 .914 2.644 .010 
1-
Gaya kepemimpinan (X1) -.230 .193 -.143 -1.191 .237 .782 1.279 
1-
Kompentensi(X2) .388 .147 .317 2.644 .010 .782 1.279 
Kompensasi (X3) .306 .130 .250 2.355 .021 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
Dari tabel coefieficient diatas terlibat persamaan regresi yang terbentuk 
adalab Dari basil perbitungan SPSS menunjukan bahwa koefisien regresi variabel 
Gaya Kepemimpinan (X1) = -0,230 nilai signifikansi 0,237 > 0,05 Kompetensi 
(X2) = 0,388 nilai signifikansi 0,010 < 0,05 dan Kompensasi (X3) = 0,306 nilai 
signifikansi 0,021 < 0,05 dan menghasilkan nilai konstanta 2,416 sehingga 
persamaan regresi linier berganda adalah : 
Y = 2,416- 0,230X1+ 0,388X2+ 0,306 X3 + e 
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Dimana: 
Y = Kinerja Pegawai 
a = Konstanta 
~1X1 = Gaya Kepemimpinan Dinas PUPR 
~2X2 = Kompetensi 
~3X3 = Kompensasi 
e = Standar error 0,05 
G. Pengujian Hipotesis 
1. Uji Parsial 
a. Hipotesis Pertama 
1) Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja (Y) 
82 
• Pada Uji Parsial t-tes nilai sig diperoleh sebesar 0,237 > 0,05 maka Ho 
diterima 
• Kesimpulan : Tidak terdapat pengaruh antara Gaya Kepemimpinan 
terhadap Kinerja Pegawai 
• Pada hasil deskriptif Uji butir instrumen diperoleh nilai tertinggi dari 
index mean indikator Xl.3 sebesar 5,56. Pimpinan selalu berupaya 
mempersiapkan bawahannya dalam pengembangan keahlian dan 
keterampilan teknis sesuai dengan kompetensinya. 
• lmplikasi Manajemennya bahwa Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karena gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh 
pimpinan bergaya demokratis, dimana pemimpin memberikan kebebesan 
bawahannya dalam mengembangkan keahlian dan keterampilannya. 
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2) Pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) 
• Pada uji Parsial Uji t-tes nilai sig diperoleb sebesar 0,010 < 0,05 maka 
Ho ditolak. 
• Kesimpulan Terdapat pengarub antara Kompetensi dengan Kinerja 
Pegawai 
• Pada basil deskriptif Uji butir instrumen diperoleh nilai tertinggi dari 
index mean indikator X2.1 sebesar 4,40 Pegawai PUPR diyakini mampu 
mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kompetensinya. 
' 
. I 
• Implikasi Manajemennya babwa kompetensi tidak berpengarub terbadap 
kinerja karena kemampuan pegawai dalam mengambil tindakan sesuai 
dengan kompetensi yang dimilikinya. 
3) Pengaruh Kompensasi (X3) terhadap Kinerja (Y) 
• Karena basil uji parsial uji t-tes nilai sig diperoleb sebesar 0,021 < 0,05 
maka Ho ditolak. 
• Kesimpulan : Terdapat pengarub antara Kompensasi terhadap Kinerja 
Pegawai 
• Pada basil deskriptif Uji butir instrumen diperoleh nilai tertinggi dari 
index mean indikator X3.4 sebesar 4,86. Kompensasi yang menjadi 
perbatian Dinas PUPR adalah kompensasi non financial berupa reward 
atau penghargaan terhadap pegawai yang berprerstasi. 
• Implikasi Manajemennya bahwa kompensasi tidak berpengarub terhadap 
kinetja karena kompensasi yang menjadi perbatian khusus adalah 
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kompensasi nos financial berupa pemberian reward atau pengbargaan 
kepada pegawai yang berprestasi atau yang memiliki kinerja yang baik, 
sesuai dengan kompensasi berbasis kinerja. 
2. Uji Simultan 
Uji simultan untuk mengetabui pengarub secara simultan atau bersama-
sama antara gaya kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi terhadap 
kinerja pegawai, dari basil olah SPSS dapat dilibat pada tabel 4.9 diatas. 
H. Interprestasi Hasil Penelitian 
Hasil analisis statitistik yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 
meliputi analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien parsial uji (t) dan koefisien 
simultan uji (F) dan koefisien determinasi, prediksi interprestasi terbadap basil 
analisis sebagai berikut : 
I. Hasil perbitungan regresi untuk variabel Gaya Kepemimpinan (X1) sebesar-
0,230, Kompetensi (X2) sebesar 0,388, Kompensasi (X3) sebesar 0,306 
dengan mengbasilkan nilai konstanta sebesar 2,4 I 6 basil perbitungan 
tersebut dapat di interprestasikan sebagai berikut : 
• Konstanta sebesar 2,416 menyatakan babwa jika tidak ada peningkatan 
dari Gaya Kepemimpinan (X1), Kompetensi (X2) dan Kompensasi (X3) 
atau secara matematika jika xh x2 dan x3 adalab 0, maka kinerja 
pegawai tetap sebesar 2,416. Hal ini bisa dipahami karena masih ada 
variabellain yang mempengarubi di luar variabel yang diteliti. 
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• Dengan melihat besamya koefisien regresi Gaya Kepemimpinan (X1) 
sebesar 0,230 artinya jika adanya perubahan atau peningkatan variabel 
Gaya Kepemimpinan sebesar koefisien tersebut akan berpengaruh pula 
terhadap peningkatan kinerja sebesar 0,230. 
• Dengan melihat besamya koefisien regresi Kompetensi (X2) sebesar 
0,388 artinya jika adanya perubahan atau peningkatan variabel 
kompetensi sebesar koefisien tersebut akan berpengaruh pula terhadap 
peningkatan kinerja pegawai sebesar 0,388. 
• Dengan melihat besamya koefisien regresi Kompensasi (X3) sebesar 
0,306 artinya jika adanya perubahan atau peningkatan variabel 
kompensasi sebesar koefisien tersebut akan berpengaruh pula terhadap 
peningkatan kinerja pegawai sebesar 0,306. 
2. Bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (XI), Kompetensi (X2) dan 
Kompensasi (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y) dimana nilai korelasinya 0,000 termasuk pada 
kategori yang erat dan positif serta korelasi tersebut signifikan. 
3. Jika Ketiga variable bebas tersebut (XI), (X2) dan (X3) meningkat, maka 
akibatnya akan meningkatkan kinerja pegawai (Y) begitu pula sebaliknya 
apabila variabel Gaya Kepemimpinan (XI), Kompetensi (X2) dan 
Kompensasi (X3) menurun, maka kinerja aparatur (Y) juga menurun. 
4. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,240 nilai itu dapat ditafsirkan bahwa 
besamya prosentase pengaruh (XI), (X2) dan (X3) terhadap kinerja (Y) 
sebesar 24 % sedangkan selebihnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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A. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Keseluruhan basil analisis data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, pengaruh 
dimaksud didukung bahwa Pimpinan selalu berupaya mempersiapkan 
bawahannya dalam pengembangan keahlian dan keterampilan teknis sesuai 
dengan kompetensinya. 
2. Kompetensi berpengaruh terhadap kinetja pegawai pada Dinas Peketjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, pengaruh dimaksud sangat 
didukung oleh Pegawai Dinas PUPR Kota Lubuklinggau diyakini mampu 
mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kompetensinya. 
3. Kompensasi berpengaruh terhadap kinetja pegawai Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, dikarenakan kompensasi berupa 
gaji yang diterima setiap bulan sudah mencukupi kebutuhan dasar rumah 
tangga. Kompensasi yang menjadi perhatian Dinas PUPR Kota 
Lubuklinggau adalah kompensasi non financial berupa reward atau 
penghargaan terhadap pegawai yang berprerstasi. 
4. Bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas PUPR Kota Lubuklinggau. 
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B. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan kesimpulan diatas diketahui bahwa secara bersama-sama gaya 
kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, 
hal ini menunjukan bahwa upaya peningkatan kinerja pegawai pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau dapat dilakukan 
dengan baik dan didukung oleh kompetansi yang dimiliki setiap pegawai. 
C. Saran 
Sebagai implikasi dari penelitian ini, dapat diberikan rekomendasi terhadap 
pegawai Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, beserta 
pihak - pihak yang terkait dalam melaksanakan dan menerapkan program-program 
yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan 
kinerja pegawai dengan saran sebagai berikut : 
1. Saran Untuk Organisasi 
a. Bahwa gaya kepemimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
. 1 Kota Lubuklinggau adalah salah satu faktor yang mendukung tujuan-
i 
' 
': 
I 
'' i 
' 
tujuan instansi secara efektif. 
b. Kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Lubuklinggau merupakan pengaruh yang dominan dalam 
meningkatkan kinerja, selain kompetensi yang handal, pegawai dituntut 
mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama rekan kerja ataupun 
atasan 
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c. Kompensasi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Lubuklinggau dapat diterapkan dengan baik apabila semua pegawai 
mematuhi komitmen bersama yang telah dituangkan dalam visi dan rnisi 
Organisasi perangkat daerah. 
d. Kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 
Lubuklinggau dapat diupayakan dengan baik apabila adanya pembekalan 
pegawai khusunya keterampilan dalam berupaya mencermati seteliti 
mungkin dalam menganalisis tugas dan pekerjaan. 
2. Saran Untuk Penelitian Lanjutan 
Agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek, variable dan metode 
yang berbeda . 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
A. Pengantar 
1. Angket ini diedarkan kepada anda dengan maksud untuk mendapatkan 
informasi sehubungan dengan penelitian ini 
2. Informasi yang diperoleh dari anda sangat berguna bagi saya untuk 
menganalisis tentang pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi dan 
kompensasi terhadap kinetja pegawai pada Dinas PUPR Kota Lubuklinggau 
dan beberapa aspek lainnya 
3. Data yang saya dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, 
kerahasiaan anda dijamin saat mengisi angket ini 
4. Partisipasi anda memberikan informasi sangat kami harapkan. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi pertanyaan berikut, kami mohon kesediaan anda untuk 
membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini 
2. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan anda, lalu bubuhkan tanda cek (X) pada kotak yang tersedia 
3. Mohon setiap pertnyaan dapat di isi seluruhnya. 
4. Kode STS = sangata tidak setuju, TS = tidak setuju, N = netral, SS = sangat 
setuju, S = setuju 
5. Bobot Nilai STS = 1, TS = 2, N = 3, S = 4, SS = 5 
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Lubuklinggau, 2 Pebruari 2018 
Dengan hormat, 
Bersama ini Kami 
Nama : M. Kendy Lenggana 
Kepada Yth 
Bapak/lbu Karyawan /PNS 
Kota lubuklinggau 
Di 
Lubuklinggau 
Mohon bantuanya untuk memberikan jawaban pada Instrumen penulisan 
Penelitian Saya yang berjudul : 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI 
KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
LUBUKLINGGAU 
DAN 
DIN AS 
KOTA 
Harapan kami, ini tidak mengganggu tugas-tugas Bapak I Ibu dan dapat kami 
ambil hasilnya pada tanggal9 Pebruari 2018 
Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih 
Hormat Kami, 
M. Kendy Lenggana 
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KUISIONER 
Xl.l Pimpinan menyakini pada bawahannya 
mampu menyelesaikan tugas yang di 
embannya 
Xl.2 Pimpinan selalu berupaya menjalin 
hubungan yang baik berkaitan dengan 
tugas kedinasannya 
Xl.3 Pimpinan selalu berupaya 
mempersiapkan bawahannya dalam 
pengembangan keahlian dan 
keterampilan teknis sesuai dengan 
kompetensinya 
Xl.4 Pimpinan dalam mengambil keputusan 
berkaitan dengan kedinasan selalu 
melibatkan bawahan 
Xl.5 Pimpinan berupaya mendelegasikan 
pekerjaannya sesuai dengan Tupoksi 
masing-masing unit kerja 
X2.1 Pegawai Dinas PUPR diyakini mampu 
mengambil tindakan sesuai dengan tugas 
dan kompetensinya 
X2.2 Kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas 
i PUPR perlu selalu beradaptasi dengan 
lingkungan kemitraan dengan SKPD 
lainnya 
X2.3 Pegawai Dinas PUPR dinyakini memiliki 
kemampuan manejerail dalam mengelola 
pekerjaannya 
X2.4 Kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas 
PUPR sesuai dengan kebutuahan tupoksi 
Dinas 
X2.5 Pegawai Dinas PUPR Mampu 
bekerjasama dengan SKPD lainnya 
berkaitan dengan pekerjaan pisik dan 
infrastruktur. 
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X3 .I Secara umum Pegawai Dinas PUPR telah 
menerima Kompensasi berupa Gaji 
pokok dan tunjangan lainnya 
X3.2 Secara Umum Pegawai Dinas PUPR 
menerima tunjangan sebagai tambahan 
penghasilan setiap bulan 
X3.3 Insentifyang diterima oleh setiap 
pegawai Dinas PUPR dirasakan telah 
memadai 
X3.4 Kompensasi yang menjadi perhatian 
Dinas PUPR adalah kompensasi non 
financial berupa reward atau penghargaan 
terhadap pegawai yang berprerstasi 
X3.5 Fasilitas yang diterima Pegawai Dinas 
PUPR dirasakan sudah memadai 
Yl.l Pegawai Dinas PUPR selalu 
menyelesaikan tugas pekerjaannya sesuai 
dengan kualitas atau kompetensinya 
Yl.2 Pegawai Dinas PUPR menyelesaikan 
pekerjaannya sesuai dengan target yang 
telah ditetapkan 
Yl.3 Pegawai Dinas PUPR meyelesaikan tugas 
pelayanannya sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan 
Yl.4 Pegawai Dinas PUPR mampu 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
menggunakan sumber daya yang ada 
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Lampiran Output SPSS 
Reliability 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Data 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
10-MAR-2018 12:29:10 
D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy)\rev 2 
(SPSS)\MC_Dinas_PU _85_res.sav 
DataSet1 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
RELIABILITY 
N ARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 
x1.5 
/SCALEfALL VARIABLES') ALL 
IMODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY= TOTAL. 
85 
00:00:00,02 
00:00:00,02 
[DataSetl] D:\Kerja\04-Pengolahan data\2018\0205-PD II (Dinas PU-Kendy)\rev 2 
(SPSS)\MC_Dinas_PU_8S_res.sav 
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Scale: ALL VARIABLE 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 85 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.127 5 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
x1.1 5.40 .759 85 
x1.2 5.15 .794 85 
x1.3 5.56 .680 85 
x1.4 5.19 .852 85 
x1.5 4.47 1.230 85 
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Item-Total Statistics 
Scale Mean if Scale Variance 
Item Deleted if Item Deleted 
x1.1 20.38 6.928 
x1.2 20.62 6.476 
x1.3 20.21 6.407 
x1.4 20.59 6.221 
x1.5 21.31 5.905 
RELIABILITY 
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY= TOTAL. 
Corrected Item-
Total Correlation 
.460 
.553 
.718 
.563 
.322 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
.692 
.658 
.616 
.651 
.792 
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Reliability 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Data 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
10-MAR-2018 12:30:53 
D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy)\rev 2 
(SPSS)\MC _Dinas_PU _85 _res.sav 
DataSet1 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
RELIABILITY 
NARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 
x2.5 
/SCALE( ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY=TOTAL. 
85 
00:00:00,02 
00:00:00,01 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 85 100.0 
a. listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.854 5 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
x2.1 4.40 .978 
x2.2 3.58 .968 
x2.3 3.75 .999 
x2.4 3.65 1.055 
x2.5 3.73 1.040 
85 
85 
85 
85 
85 
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Item-Total Statistics 
Scale Mean if Scale Variance 
Item Deleted if Item Deleted 
x2.1 14.71 12.520 
x2.2 15.53 10.776 
x2.3 15.35 9.993 
x2.4 15.46 9.918 
x2.5 15.38 10.023 
RELIABILITY 
/VARIABLES=x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY= TOTAL. 
Corrected Item-
Total Correlation 
.371 
.682 
.801 
.756 
.751 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
.894 
.820 
.788 
.799 
.801 
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Reliability 
Notes 
Output Created 10-MAR-2018 12:31:13 
Comments 
Input Data D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy)\rev 2 
(SPSS)\MC _Dinas_PU _85_res.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
85 
File 
Matrix Input 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
NARIABLES=x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 
x3.5 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
JMODEL=ALPHA 
I I /STATISTICS=DESCRIPTIVE I 
I /SUMMARY= TOTAL. I 
Resources Processor Time 00:00:00,02 
Elapsed Time 00:00:00,02 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excluded8 0 .0 
Total 85 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.882 5 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
x3.1 4.48 1.075 85 
x3.2 4.46 .936 85 
x3.3 4.62 .988 85 
x3.4 4.86 .888 85 
x3.5 4.80 .986 85 
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Item-Total Statistics 
Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Deleted 
x3.1 19.08 10.124 .716 .858 
x3.2 18.74 10.575 .777 .843 
x3.3 18.92 10.624 .711 .857 
x3.4 18.68 11.243 .696 .861 
x3.5 18.74 10.742 .691 .862 
OAT ASET ACTIVATE DataSetl. 
SAVE OUTFILE='D:\Kerja\04-Pengolahan data\2018\0205-PD II (Dinas PU-Kendy}\rev 2 '+ 
'(SPSS}\MC_Dinas_PU_85_res.sav' 
/COMPRESSED. 
RELIABILITY 
/VARIABLES=yOl y02 y03 y04 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY=TOTAL. 
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Reliability 
I I 
Notes 
Output Created 10-MAR-2018 12:32:55 
Comments 
Input Data D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy)\rev 2 
(SPSS)\MC_Dinas_PU_85_res.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
85 
File 
Matrix Input 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
NARIABLES=y01 y02 y03 y04 
/SCALE(' ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE 
/SUMMARY= TOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:00,03 
Elapsed Time 00:00:00,02 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excluded8 0 .0 
Total 85 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.790 4 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
y01 3.25 1.143 85 
y02 3.20 1.044 85 
y03 3.20 1.510 85 
y04 2.78 1.276 85 
Item-Total Statistics 
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'I 
I 
I 
I 
' I 
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation 
y01 9.18 9.361 .688 
y02 9.02 11.047 .482 
y03 9.02 8.738 .500 
y04 9.45 8.131 .787 
REGRESSION 
/DESCRIPTIVE$ MEAN STDDEV CORR SIG N 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
/CRITERIA=PIN(.OS) POUT(.lO) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT y 
/METHOD=BACKWARD xl x2 x3 
/SCATIERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 
/RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
.699 
.792 
.809 
.637 
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Regression 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Data 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
Notes 
N of Rows in Working Data 
File 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
Memory Required 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
10-MAR-2018 12:50:21 
D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy}\rev 2 
(SPSS)\MC_Dinas_PU_85_res.sav 
DataSet1 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
85 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
REGRESSION 
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 
CORRSIG N 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA COLLIN TOL 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.1 0) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT y 
/METHOD=BACKWARD x1 x2 x3 
/SCATIERPLOT=(*SRESID 
,*ZPRED) 
/RESII)UALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
4800 bytes 
648 bytes 
00:00:02,30 
00:00:02,32 
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Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
Kinerja karyawan (Y} 3.0559 .98378 85 
I ' 
Gaya kepemimpinan (X1) 5.1553 .61130 85 
' 
Kompetensi (X2) 3.8212 .80120 85 
Kompensasi (X3) 4.7082 .80448 85 
Correlations 
Gaya 
Kinerja karyawan kepemimpinan Kompetensi 
(Y) (X1) (X2) 
Pearson Correlation Kinerja karyawan (Y} 1.000 .005 .243 
Gaya kepemimpinan (X1) .005 1.000 .364 
Kompetensi (X2) .243 .364 1.000 
Kompensasi (X3) .250 .467 .573 
Sig. (1-tailed) Kinerja karyawan (Y} .481 .012 
Gaya kepemimpinan (X1) .481 .000 
Kompetensi (X2) .012 .000 
Kompensasi (X3) .010 .000 .000 
N Kinerja karyawan (Y} 85 85 85 
Gaya kepemimpinan (X 1) 85 85 85 
Kompetensi (X2) 85 85 85 
Kompensasi (X3) 85 85 85 
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Correlations 
Kompensasi (X3) 
Pearson Correlation Kinerja karyawan (Y) .250 
Gaya kepemimpinan (X1) .467 
Kompetensi (X2) .573 
Kompensasi (X3) 1.000 
Sig. (1-tailed) Kinerja karyawan (Y) .010 
Gaya kepemimpinan (X1) .000 
Kompetensi (X2) .000 
Kompensasi (X3)_ 
N Kinerja karyawan (Y) 85 
Gaya kepemimpinan (X1) 85 
Kompetensi (X2) 85 
Kompensasi (X3) 85 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed 
1 Kompensasi (X3), Gaya 
kepemimpinan (X1), 
I , 
I Kompetensi (X2)b 
2 Kompetensi (X2) 
3 Gaya kepemimpinan (X 1) 
Variables Entered/Removed8 
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Model Method 
1 Enter 
2 Backward (criterion: Probability ofF-to-remove>= .100). 
3 Backward (criterion: Probability ofF-to-remove >= .1 00). 
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
b. All requested variables entered. 
Model Summarl 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .3138 .098 .065 .95145 
2 .280b .079 .056 .95579 
3 .250° .063 .051 .95820 
a. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (X1}, 
Kompetensi (X2} 
b. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3}, Gaya kepemimpinan (X1} 
c. Predictors: (Constant}, Kompensasi (X3} 
d. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
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I I 
~ I 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
I 
1 Regression 7.971 3 2.657 2.935 .038b 
I 
Residual 73.326 81 .905 
Total 81.297 84 
2 Regression 6.387 2 3.194 3.496 .035° 
Residual 74.910 82 .914 
Total 81.297 84 
3 Regression 5.091 1 5.091 5.545 .021d 
Residual 76.206 83 .918 
Total 81.297 84 
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
b. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (X1), Kompetensi (X2) 
c. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (X1) 
d. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3) 
Coefficients8 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t 
1 {Constant) 2.295 .914 2.510 
Gaya kepemimpinan (X1) -.264 .194 -.164 -1.361 
Kompetensi ~) .211 .160 .172 1.323 
Kompensasi. (X3) · .279 .167 .228 1.667 
2 (Constant) 2.416 .914 2.644 
Gaya kepemimpinan (~1) -.230 .. .193 -.143 -1.191 
.. 
Kompensasi (X3) .388 .147 .317 2.644 
.. 
3 (Constant) 1.615 .621 2.602 
Kompensasi (X3) .306 .130 .250 2.355 
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Coefficients a 
Collineari Statistics 
Model Si. Tolerance VIF 
1 (Constant) .014 
.177 .768 1.302 
.190 .659 1.516 
.099 .594 1.683 
2 .010 
Gaya kepemimpinan (X1) .237 .782 1.279 
.010 .782 1.279 
3 .011 
.021 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
Collinearity Diagnosticsa 
Variance ProJ)ortions 
I 
I I 
Gay a 
I kepemimpinan Kompetensi 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) (X1) (X2) 
1 1 3.956 1.000 .00 .00 .00 
2 .025 . 12.652 .12 .06 .66 
3 .013 17.653 .11 .01 .34 
4 .007 24.393 .76 .92 .00 
2 1 2.978 1.000 .00 .00 
2 .015 14.008 .23 .06 
i 
f, 
I 
3 .007 21.164 .77 .94 
3 1 1.986 1.000 .01 
. I 2 .014 11.859 .99 
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' 
I 
I 
i 
I 
I 
' 
' 
: 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
Model Dimensi on 
1 1 
2 
3 
4 
2 1 
2 
3 
3 1 
2 
a. Dependent Variable: Kinerja ka ryawan (Y) 
Excluded Variables3 
Model Beta In 
2 Kompetensi (X2) .172b 1.323 
3 Kompetensi (X2) .148c 1.147 
Gaya kepemimpinan (X1 -.143c -1.191 
Partial 
Sig. Correlation 
.190 .145 
.255 .126 
.237 -.130 
.00 
.01 
.94 
.05 
.00 
.94 
.06 
.01 
.99 
Co !linearity 
Statistics 
Tolerance 
.659 
.671 
.782 
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Excluded Variables8 
Collinearity Statistics 
Minimum 
Model VIF Tolerance 
2 Kompetensi (X2) 1.516 .594 
3 Kompetensi (X2) 1.490 .671 
Gaya kepemimpinan (X 1) 1.279 .782 
a. Dependent Variable: Kinelja karyawan (Y) 
b. Predictors in the Model: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya kepemimpinan (X1) 
c. Predictors in the Model: (Constant), Kompensasi (X3) 
Residuals Statistics8 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value . 2.1659 3.4512 3.0559 .24618 85 
Std. Predicted Value -3.615 1.606 .000 1.000 85 
Standard Error of Predicted 
.105 .392 .139 .049 85 
Value 
Adjusted Predicted Value 2.1490 3.5155 3.0543 .24732 85 
Residual -1.64516 2.16084 .00000 .95248 85 
Std. Residual -1.717 2.255 .000 .994 85 
Stud. Residual -1.728 2.279 .001 1.006 85 
Deleted Residual -1.66739 2.20717 .00161 .97527 85 
Stud. Deleted Residual -1.750 2.340 .001 1.012 85 
Mahal. Distance .013 13.068 .988 1.818 85 
Cook's Distance .000 .120 .012 .019 85 
Centered Leverage Value .000 .156 .012 .022 85 
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan (Y) 
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Charts 
10 
~ 6 
s:::: 
CD 
::J 
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4 
I : 
I 
Histogram 
Dependent Variable: Kinerja karyawan M 
-2 3 
Regression Standardized Residual 
Mean = 8 .BSE-17 
std. Dev. = 0.994 
N=B5 
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i 
I 
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I 
I I 
I 
I 
l 
Normal P-P Plot of Regression standardized Residual 
Dependent Variable: Kinerja karyawan M 1.01~--~----------------------~----~------~~------~ 
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Observed Cum Prob 
Scatterplot 
Dependent Variable: Kinerja karyawan M 
3 
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N 1 0 0 ~ 0 0 0 
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Regression Standardized Predicted Value 
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I 
I 1 
I 
Frequencies 
Output Created 
Comments 
Input 
Missing Value Handling 
Syntax 
Resources 
Notes 
Data 
Active Dataset 
Filter 
Weight 
Split File 
N of Rows in Working Data 
File 
Definition of Missing 
Cases Used 
Processor Time 
Elapsed Time 
25-APR-2018 15:44:43 
D:\Kerja\04-Pengolahan 
data\2018\0205-PD II (Dinas PU-
Kendy)\rev 3 
(SPSS)\MC_Dinas_PU_85_res.sav 
DataSet2 
<none> 
<none> 
<none> 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 
85 
FREQUENCIES VARIABLES=x1.1 
x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 
x2.5 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 y01 y02 
y03 y04 
/ORDER=ANAL YSIS. 
00:00:00,03 
00:00:00,02 
[DataSet2] D:\Kerja\04-Pengolahan data\2018\0205-PD II (Dinas PU-Kendy)\rev 3 
(SPSS)\MC_Dinas_PU_85_res.sav 
I 
I 
I 
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Statistics 
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x2.1 x2.2 
N Valid 85 85 85 85 85 85 85 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
' ' 
' ' i 
Statistics 
x2.3 x2.4 x2.5 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 
N Valid 85 85 85 85 85 85 85 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Statistics 
x3.5 y01 y02 y03 y04 
N Valid 85 85 85 85 85 
Missing 0 0 0 0 0 
I , 
' ' 
I ' 
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Frequency Table 
x1.1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 2 2.4 2.4 2.4 
4 8 9.4 9.4 11.8 
5 29 34.1 34.1 45.9 
6 46 54.1 54.1 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
x1.2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 2 2.4 2.4 2.4 
4 15 17.6 17.6 20.0 
5 36 42.4 42.4 62.4 
6 32 37.6 37.6 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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I 
I 
I 
I 
x1.3 
i l Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 1 1.2 1.2 1.2 
4 6 7.1 7.1 8.2 
5 22 25.9 25.9 34.1 
6 56 65.9 65.9 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
x1.4 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 4 4.7 4.7 4.7 
4 12 14.1 14.1 18.8 
5 33 38.8 38.8 57.6 
6 36 42.4 42.4 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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I I 
x1.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 2 2.4 2.4 2.4 
2 2 2.4 2.4 4.7 
3 15 17.6 17.6 22.4 
4 21 24.7 24.7 47.1 
5 25 29.4 29.4 76.5 
6 20 23.5 23.5 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
x2.1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.2 1.2 1.2 
3 13 15.3 15.3 16.5 
4 36 42.4 42.4 58.8 
5 21 24.7 24.7 83.5 
6 14 16.5 16.5 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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I i 
I 
I 
i I 
1 . 
i ! 
I i 
I 
I 
I 
I . 
I I 
Valid 
Valid 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Total 
2 
3 
4 
5 
6 
Total 
Frequency 
3 
6 
27 
39 
8 
2 
85 
Frequency 
8 
28 
29 
17 
3 
85 
x2.2 
Cumulative 
Percent Valid Percent Percent 
3.5 3.5 3.5 
7.1 7.1 10.6 
31.8 31.8 42.4 
45.9 45.9 88.2 
9.4 9.4 97.6 
2.4 2.4 100.0 
100.0 100.0 
x2.3 
Cumulative 
Percent Valid Percent Percent 
9.4 9.4 9.4 
32.9 32.9 42.4 
34.1 34.1 76.5 
20.0 20.0 96.5 
3.5 3.5 100.0 
100.0 100.0 
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x2.4 
Cumulative 
i Frequency Percent Valid Percent Percent 
I ! 
Valid 1 3 3.5 3.5 3.5 
2 7 82 8.2 11.8 
3 27 31.8 31.8 43.5 
4 29 34.1 34.1 77.6 
5 18 212 21.2 98.8 
6 1 12 1.2 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
I ' 
I 
I 
I 
I x2.5 
I 
I 
. I 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 7 8.2 8.2 9.4 
3 29 34.1 34.1 43.5 
4 29 34.1 34.1 77.6 
5 15 17.6 17.6 95.3 
6 4 4.7 4.7 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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x3.1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 2 2.4 2.4 3.5 
3 13 15.3 15.3 18.8 
4 23 27.1 27.1 45.9 
5 33 38.8 38.8 84.7 
6 13 15.3 15.3 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
x3.2 
' 
, I 
I 
I I Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 1 1.2 1.2 2.4 
3 4 4.7 4.7 7.1 
4 19 22.4 22.4 29.4 
I : 
5 43 50.6 50.6 80.0 
6 17 20.0 20.0 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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x3.3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 3 3.5 3.5 3.5 
3 7 8.2 8.2 11.8 
4 24 28.2 28.2 40.0 
5 36 42.4 42.4 82.4 
I I 
I 6 15 17.6 17.6 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
x3.4 
Cumulative 
I 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
I : 
Valid 2 1 1.2 1.2 1.2 
3 5 5.9 5.9 7.1 
4 19 22.4 22.4 29.4 
5 40 47.1 47.1 76.5 
I 
I 
I , 6 20 23.5 23.5 100.0 
I 
Total 85 100.0 100.0 
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I 
x3.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.2 1.2 1.2 
3 8 9.4 9.4 10.6 
4 21 24.7 24.7 35.3 
5 32 37.6 37.6 72.9 
6 23 27.1 27.1 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
y01 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 9 10.6 10.6 10.6 
2 18 21.2 21.2 31.8 
3 24 28.2 28.2 60.0 
4 30 35.3 35.3 95.3 
5 2 2.4 2.4 97.6 
6 2 2.4 2.4 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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'I 
! 
I 
I 
Valid 
Valid 
1 
2 
3 
4 
5 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Total 
Frequency 
6 
14 
29 
29 
7 
85 
Frequency 
17 
9 
22 
20 
11 
6 
85 
y02 
Percent 
7.1 
16.5 
34.1 
34.1 
8.2 
100.0 
y03 
Percent 
20.0 
10.6 
25.9 
23.5 
12.9 
7.1 
100.0 
Cumulative 
Valid Percent Percent 
7.1 7.1 
16.5 23.5 
34.1 57.6 
34.1 91.8 
8.2 100.0 
100.0 
Cumulative 
Valid Percent Percent 
20.0 20.0 
10.6 30.6 
25.9 56.5 
23.5 80.0 
12.9 92.9 
7.1 100.0 
100.0 
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y04p 
Cumulqtive 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1 19 22.4 22.4 22.4 
2 17 20.0 20.0 42.4 
3 17 20.0 20.0 62.4 
4 30 35.3 35.3 97.6 
6 2 2.4 2.4 100.0 
Total 85 100.0 100.0 
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